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Penelitian ini dilakukan di Rumah Makan Spesial Sambal Gonilan, dengan 
tujuan menguji dan menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap keputusan 
pembelian di Rumah Makan Spesial Sambal Gonilan, menguji dan menganalisis 
pengaruh harga terhadap keputusan pembelian di Rumah Makan Spesial Sambal 
Gonilan dan menguji dan menganalisis pengaruh kualitas produk, harga dan 
promosi terhadap keputusan pembelian di Rumah Makan Spesial Sambal Gonilan. 
Penelitian ini menggunakan sampel sebesar 100 responden, dengan 
metode pengumpulan data menggunakan angket. Alat analisis yang digunakan 
adalah: pengujian instrumen data (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi 
klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas) dan uji 
hipotesis (analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi (R2), uji F dan 
uji t). 
Hasil analisis data dapat diperoleh sebagai berikut: Berdasarkan uji t 
diperoleh hasil perhitungan bahwa seluruh variabel bebas yang terdiri dari kualitas 
produk, harga dan promosi memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian 
yang dibuktikan dengan nilai nilai thitung  lebih besar dari nilai nilai ttabel  maka Ho 
ditolak berarti secara parsial kualitas produk, harga dan promosi berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian.  
 
 




                                                       ABSTRACT 
 
            This research was conducted in Eating Special Sambal Gonilan, with the 
purpose of examining and analyzing the influence of the quality of products on 
purchase decisions in Eating Special Sambal Gonilan, test and analyze the effect 
of price on purchase decisions in Eating Special Sambal Gonilan and test and  
vi 
 
analyze the quality of the product, price and promotion on purchase decisions in 
Eating Special Sambal Gonilan. 
            This study used a sample of 100 respondents, the method of data 
collection using the questionnaire. Analysis tools used are: testing instruments of 
data (validity and reliability testing), classical assumption (normality test, 
multicollinearity and heteroscedasticity test) and test hypotheses (multiple linear 
regression analysis, test the coefficient of determination (R2), F test and test t). 
The results of data analysis can be obtained as follows: Based on t test result 
calculation that all the independent variables consist of product quality, price and 
promotion influence on purchase decisions as evidenced by the value of tcount 
greater than the value t table then Ho is rejected means partially product quality, 
price and promotions significantly influence purchasing decisions. 
 
 





















Makanan sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia akan selalu 
dicari, selain sebagai sarana untuk bertahan hidup, makan juga berguna 
untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Seiring dengan 
tingkat kesibukan manusia yang terus berkembang dan bertambah, 
kebiasaan untuk memasak makanan sendiri mulai ditinggalkan terlebih 
dengan semakin banyaknya rumah makan yang ada. Beragam jenis rumah 
makan, baik yang menyediakan makanan cepat saji, makanan daerah dan 
juga cara penyajian yang berbeda-beda dan memiliki ciri khas tersendiri 
menjadikan persaingan dalam bisnis makanan akan semakin ketat. Terus 
bertumbuhnya dan makin banyaknya penyedia makanan menjadikan 
kualitas, harga, promosi menjadi salah satu faktor penentu dalam meraih 
pembeli serta mempertahankan pembeli yang sudah ada. 
Dalam dunia usaha keputusan tentang pembelian produk menjadi isu 
yang menarik. Hal ini dibuktikan dengan hasil sejumlah penelitian yang 
menunjukan hasil beragam, misal penelitian Melisa (2012) hasilnya 
menegaskan bahwa faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah 
persediaan barang, variabel harga, variabel bauran komunikasi, variabel 
desain, dan tampilan toko. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Aditia 
(2013) yang hasilnya menegaskan bahwa faktor yang mempengaruhi 
keputusan pembelian adalah variabel kebudayaan, kelas sosial, kelompok 




terhadap keputusan pembelian. Sedangkan variabel pengalaman, konsep diri 
dan kepribadian tidak memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian. 
Sedangkan secara bersama-sama seluruh variabel independent memberikan 
pengaruh terhadap keputusan pembelian. Hasil yang serupa juga diperoleh 
oleh Lukman dan Saputra. Lukman (2014) yang hasilnya membuktikan 
bahwa ekuitas merek memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian, 
sedangkan Saputra (2013) dalam penelitiannya menegaskan bahwa faktor 
yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah faktor motivasi, persepsi 
dan sikap konsumen berpengaruh terhadap keputusan pembelian, variabel 
motivasi adalah variabel yang paling kuat memberikan pengaruh terhadap 
keputusan pembelian. 
Keputusan pembelian merupakan suatu ciri apakah suatu pemasaran 
yang dilakukan memberikan hasil positif atau tidak, penelitian yang 
berkaiatan dengan permasalahan ini seakan tiada habis. Penelitian yang 
dilakukan oleh Pujiani (2014) yang hasilnya menegaskan bahwa faktor yang 
mempengaruhi keputusan pembelian adalah bahwa variabel produk, harga, 
distribusi, dan promosi memberikan pengaruh terhadap keputusan 
pembelian. Penelitian lain juga dilakukan oleh Setiawan (2014) yang 
hasilnya menegaskan bahwa faktor yang mempengaruhi keputusan 
pembelian adalah bahwa baik secara parsial maupun bersama-sama variabel 
produk, harga, lokasi, dan promosi memberikan pengaruh yang positif serta 
signifikan terhadap keputusan pembelian, dari penelitian juga dapat 




terhadap keputusan pembelian. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Riyadi (2013) yang hasilnya menegaskan bahwa faktor yang 
mempengaruhi keputusan pembelian adalah bahwa variabel produk, 
promosi, dan tempat memberikan pengaruh baik secara parsial maupun 
bersama-sama terhadap keputusan pembelian. Penelitian lainnya yang 
memberikan hasil tidak berbeda dilakukan oleh Pratiwi (2013) yang 
hasilnya menegaskan bahwa faktor yang mempengaruhi keputusan 
pembelian adalah bahwa baik secara parsial maupun bersama-sama variabel 
produk, harga, lokasi dan promosi memberikan pengaruh yang positif serta 
signifikan terhadap keputusan pembelian, dari penelitian juga dapat 
disimpulkan bahwa variabel produk memiliki pengaruh yang paling besar 
terhadap keputusan pembelian. 
Sebagai bagian akhir dari penelitian ini terdapat dua penelitian lain 
yang memberikan hasil tidak jauh berbeda, yaitu penelitian yang dilakukan 
oleh Darwanti, dkk (2014) dan Adam (2012). Darwanti, dkk (2014) yang 
hasilnya menegaskan bahwa faktor yang mempengaruhi keputusan 
pembelian adalah bahwa variabel produk, harga, distribusi, dan promosi 
memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian dan Adam (2012) 
yang hasilnya menegaskan bahwa  faktor yang mempengaruhi keputusan 
pembelian adalah bahwa Citra merek, harga, dan kualitas produk secara 
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 
Dari uraian diatas, terlihat bahwa faktor kualitas, harga dan promosi 




ini ketertarikan peneliti untuk mengambil judul pengaruh kualitas produk, 
harga dan promosi terhadap keputusan pembelian disebabkan 
perkembangan Rumah Makan Spesial Sambal Gonilan yang demikian pesat 
dengan dibukanya banyak cabang namun gaung promosi yang dilakukan 
tidak terlalu terlihat. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan desain survey, yaitu penelitian yang 
mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuisioner. 
Sampel yang digunakan adalah 100 mahasiswa Univesitas 
Muhammadiyah Surakarta.  
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
Convinience Sampling dan Purposive Sampling. Convinience Sampling, 
yaitu metode pengambilan sampel yang paling mudah ditemui oleh 
peneliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 
cara : studi pustaka (library research), study lapangan (observasi, 
wawancara, angket atau kuisioner). Metode penelitian data dalam 
penelitian ini menggunakan kuisioner kepada mahasiswa. Alat analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji instrumen, uji asumsi 
klasik, uji hipotesis (Analisis Regresi Linier Berganda, uji t, uji F dan 






3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
3.1 Analisis Regresi Linier Berganda 
Model penelitian yang diformulasikan bergantung pada teknik analisis 
data yang digunakan. Dikarenakan dalam penelitian ini antara variabel 
bebas, variabel antara dan variabel terikat terdapat hubungan kausal (sebab 
akibat), maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 
linier berganda (multiple linear regression). 
Adapun model penelitian dirumuskan sebagai berikut : 
Y = a + b1X1+ b2X2+ + b3X3+ b4X4 + e Setiaji (2006) 
Keterangan : 
           Y          =    Keputusan Pembelian 
            a           =    konstanta 
X1         =    Kualitas Produk 
X2         =    Harga 
X3         =    Promosi 
b1-b3      =    koefisien regresi 
e          =   standart eror, yaitu pengaruh variabel lain yang tidak masuk     









3.2 Uji t 
a. Uji t variabel Kualitas Produk. Dari hasil analisis didapat nilai 
thitung (1,914)  > ttabel (2,70). Hal ini berarti variabel Kualitas 
Produk berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian . 
b. Uji t variabel Harga. Dari hasil analisis didapat nilai thitung 
(1,885) > ttabel (2,70).Hal ini berarti variabel Harga berpengaruh 
signifikan terhadap Keputusan Pembelian . 
c. Uji t variabel Promosi. Dari hasil analisis didapat nilai thitung 
(2,975) > ttabel (2,70).Hal ini berarti variabel Promosi 
berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian . 
 
3.3 Uji F 
       Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa nilai Fhitung (17,937) > 
Ftabel (2,70), Hal ini berarti variabel independen secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian. 
 
3.4 Koefisien Determinasi 
       Berdasarkan hasil koefisien determinan R2 dilakukan untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap 
naik turunya variabel dependen. Dari hasil analisis regresi diketahui 
bahwa nilai adjusted R square sebesar 0,803 hal ini menunjukkan 




sementara sisanya 12,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya 
diluar penelitian ini. 
 
4. PEMBAHASAN 
Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab 2, bahwa dalam penelitian ini 
diajukan 4 hipotesis yang untuk selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya atas 
dasar hasil pengujian. 
Berdasarkan hasil pengujian, hipotesis pertama dapat dijelaskan melalui 
uji ketepatan parameter (uji F/overall test), bahwa Fhitung (17,973)> Ftabel (2,70), 
maka H 0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti bahwa terbukti terdapat 
pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel Kualitas Produk, Harga dan 
Promosi secara bersama-sama atau simultan terhadap keputusan pembelian pada 
Rumah Makan Spesial Sambal Cabang Gonilan. Hasil ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Kembaren  (2009) dan Kurniawan (2012) bahwa 
Kualitas Produk, Harga dan Promosi akan memberikan pengaruh secara bersama-
sama untuk memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian. Selain itu, hasil 
penelitian ini sesuai dengan Kotler (2005) yang mengemukakan bahwa faktor-
faktor yang memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian suatu produk 
kepuasan adalah kualitas layanan, Harga, Kualitas Produk dan Promosi.  
Dalam penelitian ini yang didapat bahwa secara bersama-sama bahwa 
Kualitas Produk, Harga dan Promosi menentukan keputusan pembelian oleh 
konsumen dapat dibuktikan bahwa konsumen yang pernah melakukan pembelian 




menggunakan produk yang sama, baik datang sendiri atau mengajak teman yang 
merupakan pelanggan baru. 
Berdasarkan hasil pengujian, hipotesis kedua dapat dijelaskan melalui 
tanda parameter b1 dalam persamaan regresi, yang pada penelitian ini adalah 
positif, yaitu (+0,473) dan uji t bahwa thitung (1,914) > ttabel (1,660), maka 
H 0 diterima dan Haditolak. Hal ini berarti bahwa terbukti terdapat pengaruh yang 
positif dan signifikan dari variabel Kualitas Produk terhadap keputusan pembelian 
pada Rumah Makan Spesial Sambal Gonilan. Hasil penelitian ini sesuai atau sama 
dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kembaren  (2009) dan 
Kurniawan (2012) bahwa Kualitas Produk, Harga dan Promosi akan memberikan 
pengaruh secara bersama-sama terhadap keputusan pembeian. Selain itu, hasil 
penelitian ini sesuai dengan Kotler (2005) yang mengemukakan bahwa faktor-
faktor yang memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian adalah layanan, 
Harga, fasilitas, Kualitas Produk dan Promosi. Pendapat lain yang sesuai dengan 
penelitian ini, dikemukakan oleh Sugiyono (2012) bahwa pelayanan merupakan 
salah satu faktor yang memberikan pengaruh terhadap kepuasan konsumen 
mengguna bidang jasa.  
Berdasarkan hasil pengujian, hipotesis ketiga dapat dijelaskan melalui 
tanda parameter b 2 dalam persamaan regresi, yang pada penelitian ini adalah 
positif, yaitu (+0,389) dan uji t bahwa thitung (1,885) > ttabel (1,660), maka 
H 0 diterima dan Ha ditolak. Hal ini berarti bahwa terbukti terdapat pengaruh 
yang positif dan signifikan dari variabel Harga terhadap keputusan pembelian 




yang dilakukan oleh Kembaren  (2009), Ghazali (2010) dan Kurniawan (2012) 
bahwa pelayanan, Harga dan Promosi akan memberikan pengaruh secara 
bersama-sama untuk memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian. Selain 
itu, hasil penelitian ini sesuai dengan Kotler (2005) yang mengemukakan bahwa 
faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian adalah 
layanan, citra, fasilitas, Kualitas Produk dan Promosi.  
Dalam penelitian ini yang didapat bahwa secara positif dan signifikan 
Harga memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian, hal ini dapat 
dibuktikan bahwa konsumen yang datang dan makan di Rumah Makan Spesial 
Sambal Gonilan ada yang mengetahui mengenai restoran ini berdasarkan dari 
iklan yang mereka dengar. 
Berdasarkan hasil pengujian, hipotesis keempat dapat dijelaskan melalui 
tanda parameter b 3  dalam persamaan regresi, yang sama penelitian ini adalah 
positif, yaitu (+0,573) dan uji t bahwa thitung (2,975) > ttabel (1,660), maka 
H 0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti bahwa terbukti terdapat pengaruh 
yang positif dan signifikan dari variabel Promosi terhadap keputusan pembelian 
pada Rumah Makan Spesial Sambal Gonilan. Penelitian ini membuktikan bahwa 
hasil yang didapat sesuai atau sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 
oleh Ghazali (2010) dan Kurniawan (2012) bahwa pelayanan, Promosi dan 
fasilitas akan memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian. Selain itu, 
hasil penelitian ini sesuai dengan Kotler (2005) yang mengemukakan bahwa 
faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap kepuasan adalah layanan, citra, 




penelitian ini, dikemukkan oleh Sugiyono (2012) bahwa Promosi merupakan 
salah satu faktor yang memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian 
pengguna bidang jasa.  
Dari hasil uji koefisien determinasi (R 2 ) menunjukkan bahwa nilai R 
Square (R2) 0,877 dan nilai Adjusted R Square (Adjusted R2) 0,803.Hal ini berarti 
bahwa determinasi variabel Kualitas Produk, Harga dan Promosi, dalam 
mempengaruhi keputusan pembelian konsumen adalah sebesar 80,3%.  
Berdasarkan hasil pengujian melalui hasil analisis regresi liniear berganda 
diperoleh persamaan sebagai berikut : 
 
Dengan uji t menghasilkan thitung untuk variabel Kualitas Produk sebesar 
1,914, Harga sebesar 1,885, dan Promosi sebesar 2,975. Dengan demikian tampak 
bahwa nilai koefisien regresi variabel Promosi merupakan nilai koefisien variabel 
tertinggi.  Hal ini berarti bahwa variabel Promosi ternyata merupakan variabel 
yang paling signifikan berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada Rumah 
Makan Spesial Sambal Gonilan. 
Dari hasil penelitian uji t yang merupakan analisis untuk mengetahui 
pengaruh secara parsial didapat hasil bahwa variabel-variabel Kualitas Produk, 
Harga, Promosi dan keputusan pembelian konsumen jika dilihat dari nilai 
signifikansi memiliki nilai > dari 0,05 hal ini dapat disebabkan bahwa pengujian 
yang dilakukan oleh peneliti hanya menggunakan alpha 0,05 dan tidak dilakukan 
dengan pengujian menggunakan alpha 0,1. Selain dari itu untuk mengetahui 
apakah nilai uji t memiliki pengaruh terhadap variabel bebas  juga dapat dilakukan 




hanya dengan melihat nilai hasil t hitung dan mengabaikan nilai sig. adanya 
perbedaan pendapat ahli yang menyatakan apakah harus dilihat dari nilai t hitung, 
nilai sig, atau kedua membuat peneliti mengambil kesimpulan bahwa nilai uji t 
dapat hanya dilihat dari nilai t hitung saja. 
 
5.  KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini diuraikan tentang hal-hal yang terkait dengan kesimpulan hasil 
penelitian, dan saran peneliti untuk perusahaan dan penelitian kedepannya. 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dari hasil uji regresi linier berganda didapat hasil bahwa seluruh 
variabel bebas memberikan pengaruh yang signifikan dan positif 
seperti yang terlihat pada hasil dibawah ini 
 
2. Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa nilai Fhitung (17,937) > 
Ftabel (2,70), Hal ini berarti variabel independen secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian . 
3. Berdasarkan hasil uji t didapatkan: 
d. Uji t variabel Kualitas Produk. Dari hasil analisis didapat nilai 
thitung (1,914)  > ttabel (2,70). Hal ini berarti variabel Kualitas 
Produk berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian . 




e. Uji t variabel Harga. Dari hasil analisis didapat nilai thitung 
(1,885) > ttabel (2,70).Hal ini berarti variabel Harga berpengaruh 
signifikan terhadap Keputusan Pembelian . 
f. Uji t variabel Promosi. Dari hasil analisis didapat nilai thitung 
(2,975) > ttabel (2,70).Hal ini berarti variabel Promosi 
berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian . 
4. Berdasarkan hasil koefisien determinan R2 dilakukan untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap 
naik turunya variabel dependen. Dari hasil analisis regresi diketahui 
bahwa nilai adjusted R square sebesar 0,803 hal ini menunjukkan 
bahwa variabel Kualitas Produk, Harga dan Promosi sebesar 82,2% 
sementara sisanya 12,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya 
diluar penelitian ini. 
 
B. Saran-saran 
Dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka saran-saran yang dapat 
dikemukakan adalah : 
1. Diharapkan perusahaan memberikan perhatian terhadap Harga yang 
digunakan sehingga dengan semakin pendeknya rantai distribusi yang 
digunakan maka akan semakin murah Kualitas Produk yang diterima 
oleh konsumen dan pada akhirnya akan meningkatkan Keputusan 





2. Disarankan agar perusahaan juga memberikan perhatian terhadap 
variabel  Harga karena dengan iklan tidak saja perusahaan akan 
mempertahankan konsumen yang sudah ada pada saat ini namun juga 
dapat menarik konsumen yang masih menggunakan produk lain yang 
sejenis. 
3. Sebaiknya penelitian tidak dilakukan hanya pada satu produk saja 
sehingga kurang mampu memberikan gambaran yang lebih objektif 
kedepannya sebaiknya melakukan perbandingan antara dua produk atau 
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